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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelimpahan dan keanekaragaman plankton dan hubungannya dengan parameter
fisik-kimia perairan. Penelitian telah dilakukan pada bulan Oktober 2015 di perairan Teluk Balohan Pulau Weh Sabang.
Pengambilan sampel plankton dilakukan pada 6 stasiun pengamatan dengan menggunakan plankton-net. Identifikasi plankton 
dilakukan di Laboratorium Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Syiah Kuala. Kelas yang ditemukan sebanyak 11 kelas
yang berasal dari kelas Bacillariopyceae, Dinophyceae, Fragilariophyceae, Mediophyceae, Trilobita, Maxillopoda,
Coscinodiscophyceae, Oligohymenophorea, Cryptophyceae, Chrysophyceae, dan Crustacea. Kelas Bacillariophyceae tergolong
tinggi pada siang hari dengan kelimpahan rata-rata 360772 ind/L, sedangkan kelas Dinophyceae tertinggi pada malam hari yang
berkisar 468674 ind/L. Kelimpahan Plankton di perairan ini tidak ada perbedaan signifikan dan jumlahnya relatif stabil dikarenakan
karakteristik teluk ini yang terbuka. Sehingga tidak adanya stratifikasi pada perairan ini. Indeks keanekaragaman tertinggi
ditemukan pada stasiun 1 dengan nilai indeks Keanekaragaman berjumlah 3,5925, dan pada malam hari terdapat pada stasiun 2
sebanyak 3,2135 termasuk kedalam kategori tinggi. Berdasarkan Principal Component Analysis diketahui bahwa terdapat pengaruh
dari parameter fisik-kimia terhadap kelimpahan plankton di perairan Teluk Balohan Pulau Weh Sabang.
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